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General secondary schools in the fall term 1969
Oppikouluja ja kunnallisia keskikou­
luja koskeva tilasto perustuu koulu­
jen rehtorien Tilastolliselle psä- 
toimistolle lähettämiin tietoihin 
koulujen, luokkien ja oppilaiden lu­
kumääristä syyslukukauden alussa. 
Niissä selvitetään myös lukioasteen 
oppilaiden jakautumista eri linjoihin. 
Tämä jako, jossa matematiikan eri 
linjat on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi, 
ilmenee seuraavasta asetelmasta:
Statistiken over läroverken och de 
kommunala mellanskolorna grundar sig 
pä uppgifter, som skolornas rektorer 
insänder tili Statistiska centralbyxän. 
üppgifterna gäller antalet skolor 
klasser och elever i början av höst­
terminen. Uppgifter föreligger ocksä 
om hur eleverna pä gymnasialstadiet 
fördelade sig pä olika linjer. Denna 
fördelning, i vilken eleverna pä de 
olika matematiklinjerna sammanslagits 
tili en grupp, framgär ur följande 
tablä.
Oppilaita lukioasteella - Antalet elever pä gymnasialstadiet
Oppilaita °/oina lukioasteen
yhteensä kaikista oppilaista
Antalet I °/o av totalantalet
elever elever pä
sammanlagt gymnäs ia1 s tad ie t
Kielilinja - Spräklinjen ........... 31 280 43 .3
Matemaattinen linja -
Matematiklinjen .................. 30 150 41 .7
Humanistinen linja -
Humanistiska linjen ............. 7 693 10 . 6
Reaalilinja - Reallinjen ........... 2 358 3 .3
Muut linjat - Övriga linjer ........ 806 1.1
Kaikki linjat - Samtliga linjer .... 72 287 100 .0 .
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Kieli- ja matematiikkalinjat, joiden 
oppilasmäärät olivat vastaavasti 
43*3 ja 41*7 f  lukioasteen oppi­
laiden kokonaislukumäärästä, muodos­
tivat suurimmat ryhmät» Kielilinjan 
oppilaista oli 23 602 eli kokonaista 
75*5 f° tyttöjä, mutta myös humanisti­
sella linjalla, jossa tyttöjen luku­
määrä oli 5 160, oli heidän suhteel­
linen osuutensa suuri 67.1 f>. Mate- 
maattjLsella linjalla oli tyttöjen 
luku 10 703 (35*5 $)» muilla linjoil­
la 374 (46.4 /) ja reaalilinjalla 
1 022 (43,3 fo). E r i linjojen sukupuo- 
lijaossa ilmenee siis hyvin suuria 
eroavuuksia.
Helsingissä oli lukuvuonna 1969/70 
75 oppikoulua, joista 55 oli suomen­
kielistä, 17 ruotsinkielistä ja 3 
vieraskielistä. Pääkaupungin kouluis­
sa oli yhteensä 42 469 oppilasta. 
Heistä kävi 35 901 eli 84*5 f° suomen­
kielistä koulua.
Maan kaikista oppilaista, joita oli 
319 588, oli 72 287 eli 22.6 f  lukio­
asteella. Lukiolaisten luku viimei­
sellä luokalla oli syksyllä 1969 yh­
teensä 18 810 sen oltua syksyllä 1968 
17 906. Lisäys on näin ollen 904 
oppilasta eli 5*0 fo.
Peruskoulun yläasteen kokeilutoiminta 
on jäänyt tämän tarkastelun ulkopuo­
lelle.
Yksityiskohtaisemmat tiedot koulujen, 
luokkien ja oppilaiden lukumääristä 
syyslukukaudella 1969 käyvät ilmi 
tauluista 1 ja 2.
Sprik- och matematiklinjerna, vilkas 
elever utgjorde 43*3 resp. 41*7 fa av 
totalantalet elever pi gymnasial- 
stadiet, bildade de storsta grupperna.
Av spraklinjens elever var 23 602 
eller 75*5 7° flickor, och ocksi pa 
humanistiska linjen dar antalet 
flickor var 5 160 var deras relativa andel 
stor, 67*1 f>* Pi matematiklinjen 
utgjorde antalet flickor 10 703 (35 «5 f>), 
pi ovriga linjer 374 (46.4 f>) och 
pi reallinjen 1 022 (43-3 f>) •
Konsfordelningen pi de olika linjerna 
visar salunda avsevarda differenser.
Läsiret 1969/70 fanns i Helsingfors 
75 läroverk av vilka 55 var finsksprikiga. 
Totalantalet elever i huvudstadens skolor 
utgjorde 42 469* Av eleverna besökte 
35 901 eller 84*5 Í0 finsksprikiga skolor.
Totalantalet elever i hela riket var 
319 588 och av dem var 72 287 eller 22,6 fo 
pi gymnasialstadiet. I gymnasialstadiets 
högsta klass fanns hopeen 1969 sammanlagt 
18 810 elever mot 17 906 föregiende host. 
Ökningen är siledes 904 elever eller 5*0 fo*
Försöksverksamheten pi grundskolans 
högstadium ingir inte i denna framställning.
Mera detaljerade uppgifter om antalet skolqr, 
klasser och elever höstterminen 1969 
framgir ur tabellerna 1 och 2.
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Statsskolor .............. 1 50 2 823 1 969 96 047 70 526 860
Suomenkieliset -
Pinskspräkiga 132 2 558 1 789 87 990 64 668 851
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga .......... 18 265 180 8 057 5 858 Qs
Riistä; - Därav:
Uusmuotoiset koulut -
Skolor av ny typ ..... 2 37 20 1 045 630 11
Suomenkieliset -
Finskspräkiga ....... 1 25 H 681 419 7
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga ..... 1 1 2 6 364 211 4
Yksityiset koulut -
Privata skolor ............ 364 5 301 3 695 178 960 132 298 1 032
Suomenkieliset -
Finskspräkiga ........... 333 4 988 3 485 170 200 126 109 1 006
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga .......... 31 313 210 8 760 6 189 26
Riistä: - Därav: -
Uusmuotoiset koulut -
Skolor av ny typ ..... 13 223 130 7 399 4 357 59 ’
Suomenkieliset - -
Pinskspräkiga ...... 9 205 116 6 954 4 071 55 t
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga ..... 4 18 14 445 286 4 ?
Muut koulut -
Övriga skolor ............. 3 28 22 587 483 30 ,
Vieraskieliset -
Främmande under-
visningsspräk ........... 3 28 22 587 483 30
Kaikki oppikoulut -
Samtliga läroverk 1) ..... 517 8 152 5 686 275 594 203 307 1 922
Suomenkieliset -
Pinskspräkiga ........... 465 7 546 5 274 258 190 190 777 1 857 :
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga .......... 49 578 390 16 817 12 047 35
Vieraskieliset -
Främmande under -
visningsspräk ........... 3 28 22 587 483 30
Niistä: - Därav:
Uusmuotoiset koulut -
Skolor av ny typ 1) 15 260 150 8 444 4 987 70
Suomenkieliset - (
Pinskspräkiga ...... 10 230 130 7 635 4 490 62
1) Kunnallisia keskikouluja lukuunottamatta
Exklusive kommunala mellanskolor
4: J  '






































Kunnalliset keskikoulut - 













liset keskikoulut ml. - 
Samtliga läroverk, inkl. 
















liset keskikoulut ml. 1968 


















































































































































Kaikki oppikoulut - 





















Oppilaita eri luokilla 
Antalet elever per klass
r 1 1  1 III IV V VI VII VIII1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9
2 583 13 003 13 693 14 208 13 796 13 243 9
821 8 763 6 937
2 497 11 994 12 597 12 951 12 588 12 041 8 931 8 055 6 336
86 1 009 1 096 1 257 1 208 1 202 890 708 601
- - 216 21 3 201 160 142 113
- - - 150 149 120 100 94 68
- - - 66 64 81 60 48 45
577 25 487 26 949 27 303 26 839 25 143 18 624 16 190 11 848
393 24 380 25 779 26 027 25 638 23 892 17 636 15 285 11 170
184 1 107 1 170 1 276 1 201 1 251 988 905 678
- 117 1 727 1 293 1 220 1 335 996 711
- 92 1 651 1 215 1 113 1 302 925 656
- - 25 76 78 107 33 71 55
- 102 104 100 93 84 44 35 25
• - 102 104 100 93 84 44 35 25
3 160 58 592 40 746 41 611 40 728 38 470 28 489 24 988 18 810
2 890 56 374 38 376 38 978 38 226 35 933 26 567 23 340 17 506
270 2 116 2 266 2 533 2 409 2 453 1 878 1 613 1 279
•5
- 102 104 100 93 84 44 35 25
- - 117 1 943 1 506 1 421 1 495 1 138
\
824
- - 92 1 801 1 364 1 233 1 402 1 019 724
/
- - 25 142 142 188 93 119 100
- 8 709 9 796 9 451 8 617 7 421 - -
- 8 709 9 691 8 884 8 039 7 018 - -
- - 105 567 578 403 - -
1) Kunnallisia keskikouluja lukuunottamatta
Exklusive kommunala mellanskolor
6k?
Taulu 2 (jatk.) - TaUell 2 (forts.)
—  ' Oppilaita eri luokilla
Antalet elever per klassKoulumuoto 
















923 1 605 1 514 1 222
818 1 038 936 8 19 - - r
105 567 578 403 - *•
542 51 062 49 345 45 891 28 489 24 988 18 810
067 47 862 46 265 42 951 26 567 23 340 17 506
371 3 100 2 987 2 856 1 878 1 613 1 279
104 100 93 84 44 35 25
040 3 548 3 020 2 643 1 495 1 138 824
910 2 839 2 300 2 052 1 402 1 019 724
130 709 720 591 93 119 100
■
916 51 138 45 855 43 649 2.6 428 23 707
i
17 9061
258 47 947 42 910 40 683 24 714 22 108 16 647»1
558 3 081 2 847 2 894 1 671 1 569 1 225
100 110 96 72 43 30 34
Niistä: - Därav:
Uusmuotoiset koulut 


















Uusmuotoiset koulut - 







ml. 1968 - 














270 2 116 
102
3 397 
3 115 
282
48 489
46 216 
2 163
110
48
46
